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La finalidad de esta investigación es determinar la relación que existe entre la 
responsabilidad social universitaria y el aprendizaje por competencias en 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. La 
investigación es de tipo descriptiva, enfoque cuantitativo, con diseño correlacional 
de corte transversal con una población de 150 estudiantes a quienes se le encuestó 
tomando información relevante mediante el cuestionario con escala de Likert con 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0.906; la medida de adecuación KMO de 0.678. 
Para el procedimiento y análisis se utilizó el software SPSS 24 y como estadístico 
de prueba según la normalidad de Kolmogorov Smirnov, el Coeficiente de 
Correlación Rho de Spearman. Se encontró que existe una correlación directa, 
positiva y moderada entre las variables de estudio responsabilidad social 
universitaria y aprendizaje por competencias con un coeficiente correlacional igual 
a 0.679 a un nivel altamente significativo del 0.01. 
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The purpose of this research is to determine the relationship between university 
social responsibility and competency learning in mechanical engineering students 
at the National University of Trujillo 2020. The research is descriptive, quantitative 
approach, with cross-sectional correlational design with a population of 150 
students who were surveyed taking relevant information through the Likert scale 
questionnaire with Cronbach Alpha coefficient of 0.906; the KMO adequacy 
measure of 0.678. For the procedure and analysis, the SPSS 24 software was used 
and the Spearman Rho Correlation Coefficient was used as a test statistic 
according to Kolmogorov Smirnov's normality. It was found that there is a direct, 
positive and moderate correlation between the study variables university social 
responsibility and learning by competences with a correlational coefficient equal to 
0.679 at a highly significant level of 0.01. 
Keywords: University Social Responsibility, Learning by Competences, General 





La responsabilidad social a nivel mundial ha ido extendiéndose en el ámbito de las 
organizaciones y en los últimos tiempos recién empieza a implementarse en el 
contexto universitario, aunque muchos señalan que es una dimensión ética, 
misional de estas y que debe promoverla en su actividad diaria. Según García 
(2016), en las universidades es necesaria la transparencia y participación de cada 
uno de los miembros que la componen y los demás involucrados que apuntan hacia 
la solución de los múltiples problemas presentes en la sociedad. Así mismo, 
Vallaeys (2008), señala que en las universidades la responsabilidad social es de 
carácter descriptivo y es aún limitada, centrada en los estudiantes, docentes o 
autoridades, en sus percepciones y aspectos curriculares. También Gaete (2016), 
analiza que en los actuales planes estratégicos de las universidades que componen 
el proyecto: “universidad construye país”, contemplan la responsabilidad social 
universitaria pero los resultados estiman una baja presencia de ésta. 
En el Perú las universidades no son ajenas al rol que estas cumplen dentro de la 
sociedad, en este contexto la ley universitaria Nº 30220 comprende a la RSU y uno 
de los principales desafíos es demostrar su funcionamiento, por consiguiente, la 
universidad es un elemento clave en el proceso de responsabilidad social. Asumir 
estas funciones, considera un compromiso con el desarrollo ciudadano, 
democrático y sostenible. 
El diario El Peruano (2016), manifiesta que, en el Perú entes universitarios trabajan 
el aspecto social y ambiental desde la extensión, brindando asesoramiento a 
pequeños empresarios, visitando lugares más necesitados, pero encuentran 
carencia en la formación, debido a esta situación se desarrolla cursos de 
capacitación sobre la responsabilidad social en el Perú, encontrando diferencias en 
la persona pues no le dan importancia debida (p.1).  
En la actualidad el desafío de las universidades está en el compromiso de formar a 
profesionales no solo de alto nivel, sino que también se articulen con los problemas 
de la sociedad; estas consideran que deben basarse en la formación profesional y 
humana a través de involucrarse en proyectos de desarrollo social, quedando 




pueden construir nuevos métodos de aprendizaje en situaciones no académicas y 
con actores no universitarios. (Vallaeys, 2015). 
El modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo, MOEDUNT (Académico, 
2015), involucra al aprendizaje por competencias que según lo describe Tobón 
(2014), los requerimientos que deben aplicarse, conforman la estructuración de las 
necesidades del entorno laboral empresarial con las expectativas de las personas 
en cuanto a su formación y autogestión del proyecto ético de vida, teniendo como 
base la filosofía institucional, las políticas educativas que debe aplicarse a lo largo 
de su aprendizaje, así mismo declara el compromiso con el estudiante que busca 
su desarrollo personal y profesional, así como de la comunidad a la cual se debe y 
que asume la propuesta del desarrollo de competencia e integridad valorativo 
cognitiva en el proceso de formación centrado en el aprendizaje focalizado que 
propicia el desarrollo integral de éste. 
Frente a esta problemática nace la siguiente pregunta de investigación ¿Existe 
relación entre la responsabilidad social universitaria y el aprendizaje por 
competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional 
de Trujillo 2020?     
La investigación se justifica de manera teórica en la importancia de analizar la 
responsabilidad social universitaria y su vinculación con el aprendizaje por 
competencias de los estudiantes de Ingeniería mecánica de la Universidad Nacional 
de Trujillo; que servirá como información útil a las diversas instituciones 
académicas, investigadores y estudiantes que anhelen conocer los resultados del 
análisis a través de la verificación de los que se obtengan, contrastando la teoría 
existente con los resultados. Metodológicamente para alcanzar el cumplimiento de 
los objetivos de la investigación, se formuló el instrumento de toma de información 
y modelos estadísticos para el análisis de las variables de estudio a fin de conocer 
nuevas realidades, con técnicas que permitieron acceder a la realidad problemática. 
Por otro lado, la investigación tiene relevancia práctica porque los resultados 
obtenidos y analizados permitieron identificar y explicar características propias de 
las variables de estudio una vez que los resultados de los estudiantes de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, se convirtieron en 
recomendaciones para aplicarse a su realidad y que favorecerá al ente académico 




Así mismo su objetivo general es: establecer la relación que existe entre la 
responsabilidad social universitaria y el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Asimismo  se plantean los siguientes  objetivos específicos: Determinar el nivel de 
responsabilidad social universitaria en estudiantes de ingeniería mecánica de la 
Universidad Nacional de Trujillo 2020; Determinar el nivel de aprendizaje por 
competencia en estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de 
Trujillo 2020; Determinar la relación entre los principios y valores en el plano 
personal y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020; Determinar la relación entre 
los principios y valores en el plano social y el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020; y  
Determinar la relación entre los principios y valores en el plano universitario y el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica de la 
Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Además, se planteó, la  hipótesis general: Existe relación altamente significativa 
entre la responsabilidad social universitaria y el aprendizaje por competencias de 
los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020 
y como hipótesis específicas: Existe relación altamente significativa entre los 
principios y valores en el plano personal y el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020; 
Existe relación altamente significativa entre los principios y valores en el plano 
Social y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica 
de la Universidad Nacional de Trujillo 2020 y Existe relación altamente significativa 
entre los principios y valores en el plano universitario y el aprendizaje por 
competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional 






II. MARCO TEÓRICO 
Estos estudios hacen mención a algunos antecedentes nacionales como la 
realizada por Hijar (2018), para optar el grado de doctor; tuvo como objetivo  
determinar los niveles de la responsabilidad social, según la percepción interna de 
docentes y directivos de una Universidad Nacional (Faustino Sánchez Carrión de 
Huacho), el tipo de investigación fue no experimental, diseño mixto, muestra 
conformada por 372 estudiantes, 124 docentes y 134 administrativos, las técnicas 
empleadas fueron la encuesta y las entrevistas a profundidad, los instrumentos 
aplicados fueron el cuestionario y la guía de entrevista, llegando a las siguientes 
conclusiones: De acuerdo a los resultados cuantitativos, indican que la percepción 
de los profesores está en un nivel regular y representa el 81,5% en los niveles de 
RSU, seguido por el 13,7% en el nivel del déficit. En los resultados cualitativos, las 
autoridades entrevistadas, indican diversos aspectos que podrían ser mejorados en 
la responsabilidad social de la universidad; con un nivel regular del 66.2% de la 
comunidad universitaria que perciben los docentes, en la dimensión organizacional, 
con un nivel regular del 62.9% en la dimensión docencia; en un nivel deficiente con 
el 51,6% en la dimensión cognitiva. 
Como manifestó Vargas (2017), cuando analizó la evaluación de la responsabilidad 
social universitaria desde la apreciación del estudiante de la escuela profesional de 
administración de la Universidad Nacional de San Agustín, La investigación fue de 
tipo básica, descriptivo comparativo con enfoque cuantitativo transversal, en una 
muestra de 178 estudiantes. Utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
Concluyendo que los estudiantes, tienen bajo conocimiento de la responsabilidad 
social universitaria que aplica su escuela. 
Así también, Arizpe (2016), realizó la tesis para optar el grado de maestro y tuvo 
como objetivo: establecer la relación entre la responsabilidad social universitaria y 
la interculturalidad en los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en el año 2016. De tipo básico y diseño 
transversal, con una muestra censal integrada por 80 estudiantes concluyendo: que 
existe una relación positiva y alta entre estas variables.  
De igual manera, León (2015), en su investigación para obtener el grado de 
Maestro, planteó como objetivo identificar si la responsabilidad social universitaria, 




investigación aplicada, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental - transversal. Su población fue 33 universidades y la muestra 
compuesta por 474 funcionarios universitarios mediante muestreo probabilístico. 
Empleó la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario. Concluyendo que 
el lanzamiento y realización de proyectos sociales incrementa las posibilidades 
profesionales de los alumnos universitarios y ratificó la relación de la universidad 
con la sociedad en proyectos de desarrollo humano. 
Así mismo, Flores (2015), desarrolló la tesis para adquirir el grado de Doctor, 
teniendo como objeto: determinar la ascendencia de la responsabilidad social 
universitaria en la calidad académica. De tipo básico, diseño transversal, no 
experimental y correlacional; conformada por una muestra de 334 estudiantes, 
utilizó el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica; determinando 
lo siguiente: existe una influencia significativa entre la responsabilidad social 
universitaria y la calidad académica, observándose un R2= 0.636, logrado en la 
prueba de regresión lineal y múltiple y mediante los antecedentes se ratifica que 
existe preocupación de realizar estudios en las instituciones sobre responsabilidad 
social. 
Igualmente, Palacios, Núñez, y Arnao (2014), describen la formación profesional 
universitaria basada en competencias, en un estudio de tipo básico con diseño 
descriptivo simple, muestra no probabilística de 87 estudiantes, utilizó encuestas y 
entrevistas concluyendo: Las experiencias están fundamentadas en el Modelo 
Educativo USAT (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo), sienta bases 
en el plan estratégico de la universidad el cual no es sólo instrumento curricular, 
sino que sienta bases de un auténtico plan estratégico de la universidad. 
Encontrándose resultados favorables que contribuyen a la implementación de la 
formación universitaria basada en competencias. 
De igual manera se presentan antecedentes de tipo internacional, como Alvarado, 
Morales y Ortiz (2017), realizaron el estudio para obtener el grado de maestro, cuyo 
objetivo fue conocer los factores o ejes rectores que inciden en  los directivos y 
docentes de la facultad de contaduría y administración de México, tipo de 
investigación cuantitativo , diseño modelo de ecuaciones estructurales, encuesta 
semiestructurada y como población 72 directivos y 408 docentes con esa 




y profesores clasifican sus percepciones sobre la RSU. Concluyendo que las 
competencias de estudiantes y directivos se siguen fortaleciendo en su proceso de 
formación y desarrollo de su competencia con un gran sentido de responsabilidad 
e interacción en la sociedad.  
Según Coppari (2016), realizó la investigación para obtener el grado de Doctor: tuvo 
como objetivo evaluar la percepción de buenas prácticas en la responsabilidad 
social universitaria en estudiantes y docentes universitarios en Paraguay: un 
estudio piloto. El tipo de investigación fue no experimental, diseño descriptivo 
transaccional, la población 79 estudiantes y 4 docentes. La técnica fue la encuesta, 
y como instrumento el cuestionario; en las conclusiones presentan un bajo nivel de 
conformidad los componentes medioambientales prácticos, transparencia y 
democracia, desarrollo personal y profesional; otros componentes, como los 
derechos humanos, la equidad de género y la no discriminación, así como, la 
comunicación y el marketing responsables están a un nivel moderado. 
También Alvarado (2016), en su estudio para optar el grado de Maestro; tuvo como 
objetivo observar la percepción actual que tienen los directivos y docentes en torno 
a la RSU en sus facultades, en la parte metodológica, para el diseño utilizó un 
modelo de ecuaciones estructurales, se usó una muestra conformada de 72 
directivos y 408 docentes, técnica la encuesta. Concluyendo que la mayoría de los 
encuestados tienen una percepción positiva acerca del trabajo que han realizado 
sus facultades.  
De igual manera Gaete (2015), en su investigación para obtener el grado de 
maestro, Su objetivo principal fue comprender el concepto de RSU desde la mirada 
dialógica y simbólica del significado que las partes interesadas en el quehacer 
universitario atribuyen al mismo; diseño de investigación de tipo cualitativo, muestra 
intencional de tipo teórica, la técnica de recolección de la información fue la 
entrevista semi-estructurada; Concluye que para que las universidades respondan 
en su quehacer institucional más efectivamente a las necesidades y problemáticas 
sociales, exige esfuerzos importantes a las universidades especialmente aquellas 
que son propias del territorio en donde están instaladas el concepto de RSU, por lo 
que la pertinencia del quehacer universitario se centraliza en esta. 
Así también, Montes. (2015) realizó la tesis para optar el grado de maestro, tuvo 




no experimental y diseño descriptivo simple, la técnica que aplicó fue la encuesta 
mediante un cuestionario, a una muestra compuesta por 264 estudiantes, llegando 
a las siguientes conclusiones: surgió la responsabilidad social universitaria como 
respuesta a las demandas de los grupos de interés y de su compromiso con las 
organizaciones; deben llevar a cabo acciones de responsabilidad social de un modo 
integrador y eficiente para considerarse empresas oficialmente responsables; se 
elaboró una estrategia de responsabilidad social. Esa estrategia se definió en base 
a los tres pilares de la RSE: aspecto medioambiental, aspecto social y aspecto 
económico.  
Las exigencias del mundo actual y el avance de las nuevas tecnologías necesitan 
una universidad que forme profesionales con principios, valores y capaces de 
responder a las exigencias de las necesidades comunitarias. En este sentido; en 
Europa en los 90, surgen replanteamientos en el programa curricular de la 
educación superior en vista que los programas académicos no eran adecuados 
para responder a las demandas educativas, para 1998, Francia, Italia, Reino Unido 
y Alemania, integraban al proyecto Tuning como parte de la formación universitaria, 
posteriormente se da la Declaración de Bolonia en 1999. Ambos proyectos 
proponen una necesidad de mejora y replanteamiento de las universidades; 
teniendo como premisa regir la educación superior por competencias, acumulación 
de créditos y distintos enfoques de enseñanza aprendizaje y evaluación 
UNESCO (1998), plantea en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior 
para el siglo XXI, en el Artículo 6 “la pertinencia de la educación superior debe 
evaluarse en función de la educación entre lo que la sociedad espera de las 
instituciones y lo que ellas hacen”, así pues “la educación superior debe reforzar 
sus funciones de servicio a la sociedad, contribuir al desarrollo del concepto del 
sistema educativo y por último debe contar y crear una nueva sociedad no violenta 
excluyendo la explotación”.  Para luego aplicarse en Latinoamérica, en el 2000, la 
educación superior abre sus puertas a la calidad educativa, reconociendo la 
importancia por exigencias y demandas de índole educativa enfrentando una 
realidad llena de desafíos por efectos de la globalización debido a estas 
circunstancias, se propone distintas estrategias de aprendizaje. Surgiendo este 
nuevo enfoque por competencias buscando el fortalecimiento de la cooperación 




impulsando la movilidad entre estudiantes, docentes y personal administrativo 
(Muñoz, Medina, Guillén, 2015, p.126-130). En el presente estudio tuvo como base 
la Ley N° 30220, donde el Artículo 6 manifiesta que “los fines de la universidad es 
formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país”. Además el Artículo 
7 señala que “dentro de las funciones de la universidad implica realizar, actividades 
de extensión cultural y proyección social” expresamente en el Artículo 124, nos 
manifiesta que, la RSU es la forma ética y eficaz de realizar las influencia derivadas 
del ejercicio de sus funciones académicas, de investigación y de servicios, de 
extensión y participación en el desarrollo nacional, en sus diferentes niveles y 
escalas; se genera a partir de la relación entre los miembros de la comunidad 
universitaria, el medio ambiente y otros organismos públicos que se constituyen en 
los actores, asimismo también nos dice que “la responsabilidad social de una 
universidad es fundamento básico de la vida universitaria. Contribuye al desarrollo 
sostenible y al bienestar social; está comprometida con toda la comunidad 
universitaria, y señala la responsabilidad social universitaria es la gestión ética y 
eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad”, debido al ejercicio 
de sus funciones tales como: académicas, de investigación, de servicios, de 
extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes coberturas; 
incluye la gestión del  impacto producido por las relaciones entre los miembros de 
la  comunicad universitaria, el ambiente y otras  organizaciones tanto públicas como 
privadas que se constituyen en partes interesadas, asimismo, señala que: la 
responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 
contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad”. Aunado a esto Pro 
Calidad - Sineace (2018), conciben a la RSU, “como un sistema de gestión de la 
organización de la calidad de la universidad, identifica y presenta sus principales 
impactos y resultados en las cuatro áreas de actuación, desarrolla acciones para 
lograr los resultados y evaluar su ejercicio en base a indicadores específicos de las” 
(…)  “12metas de desempeño socialmente responsable, que tienen la doble ventaja 
de ser los principios orientadores de la acción colectiva y de ser adaptables a las 
características y contextos de cada universidad” (p.137). Sustentamos la 
investigación en el modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo y en los 




psicopedagógica genética de (Piaget), teoría psico pedagógica humanística 
(Rogers Maslow), teoría pedagógica social (Bandura) y teoría socio pedagógica 
socio critica (Vigotsky, Freiden) constituyendo un nuevo enfoque pedagógico o 
simplemente constructivismo pedagógico, corriente que fundamentalmente 
sustenta su atención en el estudiante y en el aprendizaje más que en el docente, 
priorizando el desarrollo de competencias en vez del simple adiestramiento 
academicista. Por esta razón el MOEDUNT (Académico, 2015), plantea como 
premisa que el aprender no es necesariamente el resultado de enseñar debido a 
que el estudiante aporta saberes adquiridos en sus vivencias y hace imperativo el 
conocimiento e interculturalidad. Por lo anteriormente expuesto en este estudio nos 
basaremos en el constructivismo de Piaget, en ese mismo contexto Espinoza 
(2019), cita los trabajos realizados por Caram, et al (2014), nos dice que “el enfoque 
constructivista requiere conocer al sujeto que piensa, el mayor aporte de Piaget a 
este modelo es entender cómo los sujetos aprenden”. Así mismo, otro estudio nos 
indica que “dentro del aula de clase se ve la realidad del estudiante y el interés que 
cada uno aporta para salir adelante, se nota el esfuerzo o en ocasiones la falta de 
interés, de estos futuros jóvenes profesionales, que se enfrentarán y acompañarán 
a la sociedad; a los problemas que conllevan de ella y a su vez aportando con su 
potencial desde diferentes áreas de trabajo” (Sánchez & Estefanía, 2016, págs. 55-
74). Para conceptualizar la responsabilidad social, Díaz y Vellani (2008), plantean 
que “En las instituciones universitarias la responsabilidad y la ética deben formar 
parte de su propio espíritu y no solamente enseñarse, sino que deben estar 
presentes ante la demanda de la sociedad de manera eficiente, abierta y 
participativa” (p.74). Igualmente, Vallaeys (2017), nos dice que la Responsabilidad 
Social Universitaria es la mejora continua mediante cuatro procesos: Gestión ética 
y ambiental, formar ciudadanos responsables y apoyar, producir y difundir 
conocimientos relacionados con la sociedad, participar en la sociedad para 
promover un desarrollo más humano y sostenible, cumpliendo así su misión. 
(p.105). Para Casani et al. (2010), la responsabilidad social universitaria es: “el 
conjunto de actividades y funciones específicas de docencia e investigación que 
reflejan la aportación de la universidad en el entorno que se encuentra (p. 257). 
Según Vallaeys (2013), citado por Navas y Romero (2016), quien define la RSU, 




gestión ética. De la misma manera Elías y Vila (2014), señalaron que “la 
responsabilidad social universitaria, como estrategia de gestión universitaria, 
mantiene un enfoque holístico sobre la universidad, engendrando la iniciativa 
interdisciplinaria e interinstitucional, como estrategia de gestión universitaria”. De 
acuerdo a Rodríguez (2009), plantea los siguientes componentes de la 
responsabilidad social universitaria: principios y valores del plano personal, del 
plano social y del plano universitario. Por ello Fernández (2008), señala los 
siguientes principios y valores en el plano personal: Dignidad de la persona, 
considerando como el valor y derecho fundamental que es inviolable e intangible, 
inherente a él como un ser racional que nace libre tiene voluntad y que puede 
pensar, razonar y relacionarse con otros; La libertad, que es la capacidad de auto 
realizarse en la medida de la facultad que posee el ser humano de actuar sobre sus 
valores, criterios razón y voluntad sin coacción ni sometimiento dentro de una 
sociedad a la que pertenece; Integridad cualidad de las instituciones y personas 
enmarcadas en la rectitud, transparencia y honestidad, la firmeza en sus acciones 
y actuar de forma correcta o sea hay coherencia entre sus principios y sus acciones. 
Asimismo señaló los siguientes principios y valores del plano social: bien común y 
equidad social, situación donde se benefician todos los ciudadanos, logrando lo que 
necesitan de la sociedad sin desigualdad; desarrollo sostenible y medio ambiente, 
consiste en enriquecer la calidad de vida de las personas sin perjudicar el 
ecosistema, ni ocasionar daños, es decir sin exponer el futuro de las generaciones 
venideras; sociabilidad y solidaridad para la convivencia, es convivir en armonía 
con las demás personas, realizar actos gratuitamente para beneficios de otros; 
aceptación y aprecio a la diversidad, es valorar e integrar sin tomar en cuenta su 
condición de raza, creencias, edad, sexo, condiciones social religiosa y política; 
ciudadanía, democracia y participación es pertenecer a una sociedad y ser 
consciente de sus derechos y obligaciones, la capacidad, disposición de escuchar, 
aceptar sus opiniones permitiendo la intervención en la toma de decisiones. Se 
tiene dentro de los principios y valores del plano universitario: compromiso con la 
verdad, es el conjunto de principios éticos para su obtención; excelencia, es la 
superioridad que hace digna de aprecio y estima a una persona; interdependencia 




aislamiento, en una sociedad globalizada donde se necesita vínculo con otras 
universidades e instituciones internacionales.  
Para conceptualizar el aprendizaje empezaremos por citar a Schunk (2012) quien 
define el aprendizaje como “el resultado de las experiencias o las practicas que 
generan un cambio permanente en el comportamiento y la conducta” (p.3). La 
enseñanza que ofrece la universidad debe cubrir todas las expectativas para lograr 
contar con un profesional competente con aptitudes y conocimientos técnicos, 
además de responsabilidad, ética y capacidad afectiva; que sea capaz de asumir 
los retos del mundo de hoy, por ello debe usar las distintas metodologías didácticas 
que planteen los investigadores (Alejandro, 2020, p.1). Cuando hablamos de un 
aprendizaje activo podemos decir que es un método que ayuda a descubrir 
haciendo, dando soluciones a problemas reales y realizando tareas por sí mismo 
(Tannechill, 2017, p.3). Para conceptualizar las competencias se puede citar a 
Sánchez (2018), quien señala que son capacidades que se obtienen por medio de 
una educación y de la experiencia vivida; llámese actitudes, capacidades 
cognitivas, artes, técnicas, etc. (p.19). Según Fandos et al. (2017), el aplicar 
competencias implica una tarea en donde intervienen educadores, tutores y 
estudiantes, así como elementos internos y externos de las instituciones (pp. 350). 
Para Contreras y Monereo (2016), el maestro universitario que refleje competencias 
debe de estar apto de realizarse las siguientes interrogantes como: ¿qué tipo de 
entorno quiere crear?, ¿para qué tipo de comunidad? y ¿con qué desafíos y 
obstáculos se va a encontrar? (p.8). Por consiguiente, Díaz (2016) manifiesta que 
el enfoque por competencias en las últimas décadas ha generado una 
transformación educativa importante dirigida a orientar la formación como persona, 
ciudadano y profesional. Se distinguen dos tipos de competencias las específicas, 
que son las que se refieren a los conocimientos o habilidades de una profesión o 
una disciplina determinada; y las generales, son aquellas relacionadas con el 
desarrollo personal comunes para todas las profesiones, Según Tobón (2013), las 
competencias se basan en la capacidad de saber ser, saber hacer, saber conocer 
y lo divide en competencias generales y competencias específicas; mencionando 
dentro de las capacidades generales a las personales como la capacidad para 
trabajar en equipo, la habilidad para manejar las relaciones interpersonales y el 




la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras (p.23). 
Las Competencias específicas, son las necesarias para un buen desempeño 
profesional, son conocimientos y destrezas que incrementan las posibilidades de 
insertarse en el mundo laboral; dentro de ellas tenemos, las disciplinarias que son 
aquellas donde el estudiante adquiere saberes independientemente de su 
profesión; y las académicas, son las acciones que un estudiante realiza en el 
contexto de una problemática específica o sea el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que le permitan realizar actividades en su área profesional 
de manera eficiente y eficaz, adaptándose a diversas situaciones, de igual modo, 
el enfoque constructivista, refiere que las competencias se desarrollan por efecto 























3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de Investigación: Investigación aplicada. Para Paz, B.( 2014), una 
investigación aplicada es  hacer de la investigación la solución de un problema. 
Diseño de Investigación: No experimental, Descriptivo Correlacional de corte 
transversal por cuanto se analizó la relación de las variables en un determinado 
tiempo. A juzgar por (Hernández, et al., 2010), “Los estudios correlacionales 
tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más variables en un contexto en particular, evalúa el grado de asociación 
entre ellas, cuantifican y analizan la vinculación”  
r 
Dónde: 
V1: Responsabilidad social universitaria 




3.2. Variables y operacionalización.  
Las variables que se estudiaron fueron: 
V1: Responsabilidad Social Universitaria. 
Definición Conceptual: “La responsabilidad social universitaria es la gestión 
ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al 
ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de 
extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 





Definición operacional: Para medir la RSU se ha tomado en cuenta sus tres 
dimensiones: personal, social y universitaria, para lo cual se aplicó el 
cuestionario de preguntas con escala de Likert a cada una de las unidades 
muestrales.  
V2: Aprendizaje por Competencias.  
Definición conceptual: Según  (Medina Vidaña & Tobón Tobón, 2010), define 
las competencias como “Actuaciones integrales para identificar, interpretar 
argumentar y resolver problemas con idoneidad y compromiso ético”. 
Definición operacional: Para medir el aprendizaje por competencias se ha 
tomado en cuenta sus tres dimensiones: general y específica, para lo que se 
aplicó el cuestionario se preguntas con escala de Likert a cada una de las 
unidades muestrales 
3.3.  Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: Formada por estudiantes de ingeniería mecánica de los ciclos 1º, 3º 
y 5º de la Universidad Nacional de Trujillo. 2020 
N= 150 estudiantes. Según (Fernández Fernández et al., 2002), consideran 
población al colectivo que se le somete a una observación estadística, puede 
ser conjunto de personas, objetos, ideas o acontecimientos que comparten 
características y permiten diferenciarlos.(p.20)       
Criterio de Selección 
 Criterio de inclusión: Los estudiantes que estuvieron matriculados en el
1º, 3º y 5º ciclo de la escuela de Ingeniería Mecánica de la universidad
Nacional de Trujillo. 2020 - I, Se eligió de manera directa a éstos estudiantes
por tener experiencias curriculares con silabus por competencias.
 Criterio de exclusión: Los estudiantes de los demás ciclos lectivos que no
estuvieron matriculados y que tienen experiencias curriculares con silabus
por objetivos.
Unidad de análisis: Fue cada uno de los estudiantes que integraron la 
población. 
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Muestra: Respecto a este punto debo indicar que no se trabajó con muestra y 
como consecuencia no se trabajó con técnica de muestreo ya que se consideró 
la población total, bien puede decirse que la muestra coincide con la población. 
Muestreo: No hubo aplicación de muestreo. 
3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: la encuesta y el instrumento: el cuestionario.  
Para determinar la Confiabilidad del instrumento que sirvió para la recolección 
de información se hizo la Prueba de Alpha de Cronbach mediante el SPSS 
Versión 24. (Sánchez Carlessi et al., 2018) lo define como indicador estadístico 
para estimar la confiabilidad por consistencia interna, su valor va de -1 a 1, se 
aplica en respuestas polinómicos (p.16) (Ver anexo 4). 
La validación del instrumento de recolección de información fue dada por tres 
expertos: Dr.  Juan Roosevelt Guardia Jara, Dra. Denis Guizela Chávez 
Bejarano y Mg.  Ana Elizabeth Paredes Morales. (Ver anexo 6) 
El KMO = 0.678, indica que se puede utilizar el análisis factorial. 
3.5. Procedimientos 
Modo de Recolección de la Información: 
Para recolectar la información, se utilizó la técnica de la encuesta y como  
instrumento el cuestionario aplicado a toda la población mediante enlace virtual 
enviado al Whatsapp de los estudiantes. 
Para la medición de las variables se utilizó la escala de Likert, escala ordinal. 
Hurtado de Barrera, (2012,), manifiesta que la selección de las técnicas más 
apropiadas para la toma de información dependen del evento estudiado y sus 
indicios que son perceptibles y dependen de la vía sensorial y presenta dentro 
de la clasificación de las técnicas a la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. (p.266).  
 3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de datos se trabajó tomando en cuenta los objetivos planteados 
utilizando las variables con sus dimensiones. Primero se cuantificó las variables 
acorde con los valores de la escala de Likert. Luego, para cada objetivo se 
planteó la hipótesis de investigación correspondiente y finalmente se hizo el 
contraste de la misma siguiendo los procedimientos estadísticos, primero el 
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supuesto de normalidad de Kolmogorov Smirnov y luego se aplicó la correlación 
de Spearman. 
(Williams, 2003, citado en Hernández Sampieri et al., 2010, p.92) estableció 
que las hipótesis son las guías e indican lo que se trata de probar, lo define 
como explicaciones tentativas del fenómeno estudiado y deben de formularse 
como proposiciones. 






La correlación de Spearman es una prueba que cuantifica la relación entre dos 
variables. Su valor varía entre -1 y 1. 
(Triola et al., 2018) manifiesta: “Existe una correlación entre dos variables 
cuando los valores de una variable están de alguna manera asociados con los 
valores de la otra variable” p.471 
3.7. Aspectos éticos 
En esta investigación se cuidó al detalle el cumplimiento de la ética en la 
investigación. En todo momento se consideró que el uso de la información 
recolectada será utilizado estrictamente para fines educativos y de mejora de 
los aspectos curriculares de la escuela de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Para ejecutar la toma de información se contó 
con el permiso correspondiente de la universidad, se tomó información 
totalmente anónima a los estudiantes. Posteriormente, al realizar el análisis de 
la información se cumplió con el supuesto de normalidad y la aplicación 
correspondiente del estadístico de prueba.  
También se utilizó las normas APA, el turnitin para ver las coincidencias y el 
HELSIKIN para trabajar con seres humanos. 
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IV. RESULTADOS
Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la responsabilidad social 
universitaria y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
H0: No existe relación altamente significativa entre la responsabilidad social 
universitaria y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
H1: Existe relación altamente significativa entre la responsabilidad social 
universitaria y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Prueba de Normalidad: 
Ho: Las variables responsabilidad social universitaria y aprendizaje por 
competencias de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 
de Trujillo. 2020, tienen distribución normal. 
H1: Las variables responsabilidad social universitaria y aprendizaje por 
competencias de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 
de Trujillo. 2020, no tienen distribución normal. 
TABLA 1 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
Interpretación: 
Como el valor de p=0.033 para responsabilidad social universitaria; p= 0.000 para 
el aprendizaje por competencias, en ambos casos, p<0.05 se rechazó Ho y se 
aceptó H1; es decir, los datos no tenían una distribución normal. 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov 
Estadísticos   gl  p 
Responsabilidad Social 
Universitaria 0.076 150 0.033 
Aprendizaje por Competencias 0.106 150 0.000 
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TABLA 2 
Relación entre la RSU y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de 








Coeficiente 1 .679 ** 
Sig (2 
colas) 0.000 




Coeficiente 0.679** 1 
Sig(2 
colas) 0.000 
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador. 
Interpretación: 
Existe una relación positiva moderada de 0.679, altamente significativa, entre la 
Responsabilidad Social Universitaria y el Aprendizaje por Competencias de los 
alumnos de la escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de 
Trujillo. 2020, (p<0.01) 
Objetivo específico 1: Determinar el nivel de RSU social universitaria en estudiantes 
de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
TABLA 3 
Nivel de responsabilidad social universitaria en estudiantes de ingeniería mecánica 
de la Universidad Nacional de Trujillo 2020 
Nº estudiantes % 
Bajo 0  -- 
Medio 78 52 
Alto 72 48 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador 
Interpretación:  
El 52% de los estudiantes encuestados, tuvieron un nivel medio en Responsabilidad 
Social Universitaria, mientras que el 48% tuvieron un nivel alto. 
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Objetivo específico 2: Determinar el nivel de aprendizaje por competencia en 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020 
TABLA 4 
Nivel de aprendizaje por competencia en estudiantes de ingeniería mecánica de la 
Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Nº estudiantes % 
Bajo 0  -- 
Medio 37 24.67 
Alto 113 75.33 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador.
Interpretación:  
El 24.67% de los estudiantes encuestados, tuvieron nivel medio de Aprendizaje 
por Competencias, mientras que el 75.33% tuvieron un nivel alto. 
A continuación, se presentan los objetivos específicos: 3, 4 y 5: 
Objetivo específico 3: Determinar la relación entre los principios y valores en el 
plano personal y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Objetivo específico 4: Determinar la relación entre los principios y valores en el 
plano social y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Objetivo específico 5: Determinar la relación entre los principios y valores en el 
plano universitario y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de 
ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020. 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para cada uno de los objetivos 
específicos 3, 4 y 5, en tanto, se formuló el siguiente par de hipótesis: 
Ho: Las variables tienen distribución normal 
H1: Las variables no tienen distribución normal. 
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TABLA 5 
Pruebas de Kolmogorov – Smirnov. Normalidad 
Estadísticos   gl p 
Principios y valores plano personal 0.0960 150 0.0020 
Principios y valores plano social 0.1170 150 0.0000 
Principios y valores plano universitario 0.0800 150 0.0200 
Aprendizaje por competencias 0.1060 150 0.0000 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador.    
Interpretación: 
Se observa que en las dimensiones de la variable responsabilidad social 
universitaria, y el aprendizaje por competencias, no se cumple la normalidad, pues 
pi<0.05; es decir se rechaza la Ho y se acepta la H1.  
A continuación, se presenta la Prueba de Correlación de Spearman para cada 
dimensión de la variable X 1 vs la variable X 2 
TABLA 6 
Relación de las dimensiones de la variable RSU con la variable Aprendizaje por 
Competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad 
Nacional de Trujillo 2020. Prueba de Rho de Spearman. 
Fuente. Datos obtenidos por el investigador 
Dimensiones Estadísticos Aprendizaje por 
Competencias
Principios y valores en el 
plano personal 
Correlación 0.593** 
Sig. (bilateral) 0.00 
N 150 
Principios y valores en el 
plano social 
Correlación 0.484** 
Sig. (bilateral) 0.00 
N 150 
Principios y valores en el 
plano universitario 
Correlación 0.631** 









1.- Existe una relación directa, positiva moderada de 0.593, altamente significativa, 
entre los principios y valores en el plano personal y el Aprendizaje por 
Competencias de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 2020, (p<0.01). Se rechaza Ho. 
2.- Existe una relación directa, positiva moderada de 0.484, altamente significativa, 
entre los Principios y valores en el plano social y el Aprendizaje por Competencias 
de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo. 
2020, (p<0.01). Se rechaza Ho. 
3.- Interpretación: Existe una relación directa, positiva moderada de 0.631, 
altamente significativa, entre los Principios y valores en el plano universitario y el 
Aprendizaje por Competencias de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Nacional de Trujillo. 2020, (p<0.01). Se rechaza Ho. 
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V. DISCUSIÓN
Según el objetivo general, determinar la relación que existe entre la responsabilidad 
social universitaria y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de 
ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, los resultados en 
la tabla 2 se videncia una correlación altamente significativa entre las variables (Rho 
de Spearman = 0.679), reflejando que los procedimientos que se realiza en la 
responsabilidad social universidad tiene una relación directa con el aprendizaje por 
competencias, datos que al ser comparados con lo encontrado por Flores (2015), 
quien realizó la tesis para obtener el grado de Doctor, teniendo como objetivo: 
determinar la influencia de la responsabilidad social universitaria en la calidad 
académica, fue de tipo básico, diseño transversal, no experimental y correlacional; 
conformada por una muestra de 334 estudiantes, utilizó como instrumento el 
cuestionario y la técnica fue la encuesta; concluyendo lo siguiente: entre la 
responsabilidad social universitaria y la calidad académica, existe una influencia 
significativa con un R2= 0.636 logrado en la prueba de regresión lineal y múltiple y 
mediante los antecedentes se ratifica que existe preocupación de realizar estudios 
en las instituciones sobre responsabilidad social. Con estos resultados se afirma 
que la responsabilidad social universitaria si se relaciona de manera favorable con 
el aprendizaje por competencias, además el nuevo enfoque pedagógico de la 
Universidad Nacional de Trujillo llamado constructivismo pedagógico que sustenta 
su atención en el estudiante y en el aprendizaje más que en el docente priorizando 
el desarrollo de competencias en vez del simple adiestramiento academicista, este 
modelo está  basado en el constructivismo de Piaget y Vygotsky quienes mencionan 
que el aprendizaje cooperativo genera la aceleración del progreso cognitivo, 
forzando a que se dé un acuerdo con el equipo y creando competencias (citado por 
Jonhson, Jonhson y Smith; 1997, pp.8-11).  
Para el objetivo específico, determinar el nivel de RSU social universitaria en 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, 
vemos en la tabla 3 que el 52% de estudiantes tienen un nivel medio en RSU, 
mientras que el 48% tienen un nivel alto en esta variable; según Díaz y Vellani 
(2008), plantean que “En las instituciones universitarias la responsabilidad y la ética 
deben formar parte de su propio espíritu y no solamente enseñarse, sino que deben 
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estar presentes ante la demanda de la sociedad de manera eficiente, abierta y 
participativa” (p.74), lo cual se refleja con cerca de la mitad de los estudiantes están 
en ese camino de lograrlo. 
Para el objetivo específico, determinar el nivel de aprendizaje por competencia en 
estudiantes de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, 
vemos en la tabla 4, que el 75.33 % de los estudiantes tienen un nivel alto de 
aprendizaje por competencias; según Fandos et al. (2017), el aplicar competencias 
implica una tarea en donde intervienen educadores, tutores y estudiantes, así como 
elementos internos y externos de las instituciones (pp. 350). Para Contreras y 
Monereo (2016), el maestro universitario que refleje competencias debe de estar 
apto de realizarse las siguientes interrogantes como: ¿qué tipo de entorno quiere 
crear?, ¿para qué tipo de comunidad? y ¿con qué desafíos y obstáculos se va a 
encontrar? (p.8); en este sentido los resultados obtenidos reflejan que los 
estudiantes de ingeniería mecánica están encaminados en el logro de las 
competencias de acuerdo a su profesión. 
Para el objetivo específico, determinar la relación entre los principios y valores en 
el plano personal y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, los resultados en la tabla 6, 
se evidencia que existe una correlación altamente significativa entre las variables 
de estudio (Rho de Spearman = 0.593), lo que indica que los procedimientos que 
se realizan en los principios y valores en el plano personal de la RSU tiene relación 
directa con el aprendizaje por competencias, resultados que al ser comparados con 
lo señalado por Fernández (2008), quien establece los siguientes principios y 
valores en el plano   personal: Dignidad de la persona, considerada como un valor 
y un derecho fundamental a la persona que es inviolable e intangible, que está 
inherente a él  como un ser racional que nace libre tiene voluntad y que puede 
pensar, razonar y  relacionarse con otros; Libertad, es la  capacidad  de auto 
realizarse en la medida de la facultad  que posee el ser humano de actuar sobre 
sus valores, criterios razón y voluntad sin coacción ni sometimiento dentro de una 
sociedad a la que pertenece; Integridad cualidad de las instituciones y personas 
enmarcadas en la rectitud, transparencia y honestidad, la  firmeza en sus acciones 
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y actuar de forma correcta o sea hay coherencia entre sus principios y sus acciones, 
con esto  se reafirma que los principios y valores en el plano personal de la RSU se 
relaciona favorablemente con el aprendizaje por competencias, además la 
enseñanza que ofrece la universidad debe cubrir todas las expectativas para lograr 
contar con un profesional competente con aptitudes y conocimientos técnicos, 
además de responsabilidad, ética y capacidad afectiva; que sea capaz de asumir 
los retos del mundo de hoy, por ello debe usar las distintas metodologías didácticas 
que planteen los investigadores (Alejandro, 2020, p.1). 
En el objetivo específico, determinar la relación entre los principios y valores en el 
plano social y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, los resultados obtenidos en 
la tabla 6, se muestra una correlación altamente significativa (Rho de Spearman = 
0.484) indicando que ambas variables están directamente relacionadas y al 
comparar con lo encontrado por Gaete (2015), en su investigación para obtener el 
grado de maestro, Su objetivo principal fue comprender el concepto de RSU desde 
la mirada dialógica y simbólica del significado que las partes interesadas en el 
quehacer universitario atribuyen al mismo; quien concluye que para que las 
universidades respondan en su quehacer institucional más efectivamente a las 
necesidades y problemáticas sociales, exige esfuerzos importantes a las 
universidades especialmente aquellas que son propias del territorio en donde están 
instaladas el concepto de RSU, por lo que la pertinencia del quehacer universitario 
se centraliza en esta, Arizpe (2016), realizó una investigación en la Universidad San 
Martín de Porres, Lima, Perú; para optar el grado de magíster. Tuvo como objetivo: 
determinar la relación entre la responsabilidad social universitaria y la 
interculturalidad en los estudiantes del III ciclo de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, llegó a la siguiente conclusión: los 
resultados obtenidos evidenciaron una relación positiva y alta entre estas variables. 
Sí existe relación entre la responsabilidad social universitaria y el reconocimiento 
cultural de lo propio en los estudiantes. Con estos resultados se afirma que los 
principios y valores en el plano social de la RSU están relacionados con el 
aprendizaje por competencias, además, la Universidad Nacional de Trujillo, dentro 




integral no reduccionista, desarrollada por el filósofo Jacques Maritain: “la 
educación tiende esencialmente a hacer al hombre más humano y manifestar su 
grandeza original participando en todo lo que puede, puesto que nada en el mundo 
es más precioso que un solo ser humano”. La relación con el entorno social 
demanda de la UNT un compromiso solidario de desarrollo, sustentado en valores 
y principios institucionales. 
El objetivo específico, determinar la relación entre los principios y valores en el 
plano universitario y el aprendizaje por competencias de los estudiantes de 
ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo 2020, en la tabla 6, se 
evidencia la correlación altamente significativa entre las variables de estudio (Rho 
de Spearman = 0.631) y al compararlo con los resultados de la investigación que 
realizó Flores (2015) para obtener el grado de doctor, tesis, titulada: Gestión de la 
responsabilidad social universitaria y la calidad académica en las universidades del 
departamento de Puno, año 2013, en la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” tuvo como objetivo: determinar la influencia de la responsabilidad social 
universitaria en la calidad académica. Llegó a la siguiente conclusión: existe una 
influencia significativa entre la responsabilidad social universitaria en la calidad 
académica, habiéndose logrado en la prueba de regresión lineal y múltiple alcanza 
un valor de R2 = 0.636; asimismo, los antecedentes confirman que existe 
preocupación de realizar estudios sobre responsabilidad social universitaria en las 
instituciones, con estos resultados se afirma que los principios y valores en el plano 
universitario están relacionados favorablemente con el aprendizaje por 
competencias, además para Díaz (2016), en las últimas décadas el enfoque por 
competencias ha supuesto un importante cambio educativo dirigido a orientar la 
formación al desempeño adecuado como persona, ciudadano y profesional. Se 
distinguen dos tipos de competencias: específicas o disciplinares, que son las que 
se refieren a una profesión o a una disciplina determinada; y transversales o 
genéricas, aquellas relacionadas con el desarrollo personal que son comunes a un 
amplio rango de profesiones. Con un enfoque constructivista, refiriendo que las 
competencias se desarrollan por efecto del análisis y respuesta a problemas que 
se dan en el proceso. Contreras y Monereo (2016), fortalece este enfoque al 
establecer que el maestro universitario que refleje competencias debe de estar apto 




para qué tipo de comunidad y con qué desafíos y obstáculos se va a encontrar (p.8). 
Así mismo, el modelo educativo de la Universidad Nacional de Trujillo, considera 
un currículo por competencias e integridad valorativo – cognitiva, centrado en el 
estudiante y sustentado en valores basado en competencias disciplinarias y 
profesionales para la formación integral del estudiante como respuesta a los 
continuos cambios en el entorno académico, científico y social. Currículos 
integrados, diseñados sobre procesos y no sobre contenidos con el propósito de 
favorecer el aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida, este currículo exige 
cambiar totalmente el significado y sentido de elementos: docente, estudiante, 
contenidos procesos, capacidades, actitudes, métodos, técnicas, recursos, 
infraestructura, evaluación y certificación.  
Esta investigación brinda información útil a las diversas instituciones académicas, 
investigadores y estudiantes que anhelen conocer los resultados del análisis a 
través de la verificación de lo obtenido, contrastando la teoría existente con los 
resultados, así mismo al identificar y explicar características propias de las variables 
de estudio para los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 
de Trujillo, se convirtieron en recomendaciones para aplicarse a su realidad y que 
















1. La responsabilidad social universitaria se relaciona: directa, positiva y
moderadamente con el aprendizaje por competencias, con un coeficiente de
correlación de 0.679 a un nivel altamente significativo (p<0.01) en los
estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo.
2020.
2. El 52% de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional
de Trujillo, tienen un nivel medio de responsabilidad social universitaria,
mientras que el 48% tienen un nivel alto.
3. El 24.67% de los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad
Nacional de Trujillo, tuvieron nivel medio de Aprendizaje por Competencias,
mientras que el 75.33% tuvieron un nivel alto.
4. Existe una relación directa, positiva moderada de 0.593, altamente significativa,
entre los Principios y Valores en el Plano Personal y el Aprendizaje por
Competencias de los estudiantes de la escuela de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Nacional de Trujillo. 2020, (p<0.01).
5. Existe una relación directa, positiva moderada de 0.484, altamente significativa,
entre los Principios y Valores en el Plano Social y el Aprendizaje por
Competencias de los estudiantes de la escuela de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Nacional de Trujillo. 2020, (p<0.01).
6. Existe una relación directa, positiva moderada de 0.631, altamente significativa,
entre los Principios y Valores en el Plano Universitario y el Aprendizaje por
Competencias de los estudiantes de la escuela de Ingeniería Mecánica de la




VII. RECOMENDACIONES  
1. La Universidad Nacional de Trujillo, para desarrollar la responsabilidad social 
universitaria y el aprendizaje por competencias al máximo nivel significativo 
debe aplicar en todas sus facultades su modelo educativo MOEDUNT, 
vigilando el cumplimiento estricto y proyectándose a la comunidad desde las 
aulas universitarias para que el estudiante conozca de cerca las necesidades 
y posibles soluciones con su participación activa. 
2. Los estudiantes de ingeniería mecánica muestran un nivel aceptable de 
responsabilidad social universitaria pero aún falta consolidar este concepto 
lo cual compromete a la universidad a seguir involucrándose en los 
problemas de la sociedad y en dar educación profesional para la vida. 
3. El aprendizaje por competencias de los estudiantes de ingeniería mecánica 
en la Universidad Nacional de Trujillo, aún tiene un porcentaje considerable 
que no está logrando las competencias requeridas por lo que se sugiere que 
la universidad ponga en funcionamiento a todos sus entes en ese sentido, 
empezando por los docentes quienes tienen que asumir cambios en su 
manera de pensar y de actuar para poder cambiar y estar acorde con la 
nueva propuesta educativa de la universidad. Fomentar el involucramiento 
en todas las instancias en esta nueva tendencia de aprendizaje por 
competencias. 
4. En cuanto a los principios y valores en el plano personal, la universidad debe 
garantizar que su razón de ser es el estudiante, protegerlo y revalorarlo en 
todo su espacio. 
5. En cuanto a los principios y valores en el plano social, la universidad Nacional 
de Trujillo debe poner más énfasis en el desarrollo social de los estudiantes, 
integrarlos y motivarlos a convivir en comunidades y hacer que las 
necesidades sientan la presencia de éstos jóvenes y vean en ellos las 
promesas del futuro. 
6. Finalmente, los principios y valores en el plano universitario, la Universidad 
Nacional de Trujillo, debe tener docentes capacitados en competencias 
educativas, integradores y sobretodo con capacidad de aplicar el desarrollo 
de la responsabilidad social universitaria. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
V1:Responsabilidad 
Social Universitaria 
La responsabilidad social 
universitaria es la gestión 
ética y eficaz del impacto 
generado por la universidad 
en la sociedad debido al 
ejercicio de sus funciones: 
académica, de investigación 
y de servicios de extensión y 
participación en el desarrollo 
nacional en sus diferentes 
niveles y dimensiones” 
(León-Velarde S., 2015) 
Para medir la RSU se ha 
tomado en cuenta sus tres 
dimensiones: personal, 
social y universitaria, para 
lo cual se aplicó el 
cuestionario de preguntas 
con escala de Likert a cada 
una de las unidades 
muestrales. 
Principios y Valores en 
el  Plano Personal 
Dignidad de la persona 
Para las dimensiones 
Escala ordinal : 
 1= Nunca,  2= casi nunca, 
 3= a veces, 4= casi siempre, 
 5= siempre 
Para el nivel de la variable 
Bajo:  ( 21 – 51) 
Medio:    (51 – 81) 
Alto:  (81 – 111) 
Libertad de la persona 
Integridad de la persona 
Principios y Valores en 
el  Plano Social 
Bien común y equidad social 
Desarrollo sostenible y medio ambiente 
Sociabilidad y solidaridad para la 
convivencia 
Aceptación y aprecio a la diversidad 
Ciudadanía, democracia y participación 
Principios y Valores en 
el Plano Universitario 
Compromiso con la verdad 
Excelencia 
Interdependencia y transdisciplinariedad 
V2: Aprendizaje por 
Competencias 
Según  (Medina Vidaña & 
Tobón Tobón, 2010), define 
las competencias como 
“Actuaciones integrales para 
identificar, interpretar 
argumentar y resolver 
problemas con idoneidad y 
compromiso ético”. 
Para medir el aprendizaje 
por competencias se ha 
tomado en cuenta sus tres 
dimensiones: general y 
específica, para lo que se 
aplicó el cuestionario se 
preguntas con escala de 





Para las dimensiones 
Escala ordinal : 
 1= Nunca,  2= casi nunca, 
 3= a veces, 4= casi siempre, 
 5= siempre 
Para el nivel de la variable 
Bajo:       ( 0 – 23) 
Medio:    (23 – 37)  





Disciplinarias y Académicas 
ANEXO 1
ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
 Variable: Responsabilidad Social Universitaria 
     Nivel Bajo:  De 21 – 51 puntos 
     Nivel Medio: De 51 – 81 puntos 
     Nivel Alto:  De 81 – 111 puntos 
Variable: Aprendizaje por Competencias 
      Nivel Bajo:  De 9 – 23 puntos 
      Nivel Medio: De 23 – 37 puntos 
      Nivel Bajo: De 37 – 51 puntos 
Prueba de Confiabilidad. Coeficiente Alpha de Cronbach 
Para la prueba de confiabilidad se utilizó una muestra piloto tamaño 15 con 32 
ítems que vienen a ser las preguntas planteadas en el cuestionario mediante 
escala de Likert. Alpha de Cronbach de 0.906 lo que nos indica que el 
cuestionario es confiable. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,906 32 
ANEXO 3
FICHA TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS 
Codificación de los valores de la variable  
Las variables Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje por Competencias 
fueron medidas con la Escala de Likert y se asignó los siguientes valores: 
Nunca     = 1;     Casi nunca = 2;    A veces = 3; 
Casi siempre  = 4;     Siempre = 5 
Para encontrar el nivel de cada una de las variables se le asignó los siguientes 
valores: 
Medida de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer - Olkin 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,768 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2427,652 
Df 496 
Sig. ,000 
El índice de Adecuación Muestral de Kaiser – Meyer – Olkin es 0.768 cercano a 
1, lo cual indicó que se puede utilizar el análisis factorial para la encuesta. 
La Prueba de esfericidad de Bartlett es cero por lo que indica que si podemos 
utilizar el análisis factorial para la encuesta. 
Si observamos la matriz de componentes rotados podremos seleccionar las 
preguntas que integran los factores. Se elegirá las preguntas que tengan 
componente cuyo valor sea más alto. 
MATRIZ DE ROTACIÓN DE COMPONENTES 
Rotated Component Matrixa 
Component 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Tengo capacidad para la resolución de problemas de forma efectiva. ,809 ,169 ,051 ,214 -,045 ,021 ,098 -,048 
Desarrollo el razonamiento crítico. ,783 ,018 ,168 ,244 ,036 -,163 ,149 -,024 
Tengo capacidad para la adaptación a nuevas situaciones. ,732 ,128 ,054 ,045 ,221 ,346 -,192 -,026 
Desarrollo las habilidades interpersonales. ,716 ,121 ,207 ,064 ,134 ,045 ,129 -,041 
Soy creativo. ,619 ,087 ,034 -,196 ,105 ,163 ,331 ,193 
Poseo conocimiento y capacidad para desarrollar mi profesión ,596 ,072 ,168 ,195 -,008 ,314 ,472 -,024 
Demuestro la capacidad de análisis y síntesis. ,572 ,195 ,148 ,353 ,128 ,162 ,254 -,079 
Aplico conocimientos a la práctica. ,487 ,232 ,116 ,194 ,232 ,351 ,035 -,094 
Realizo comunicación interna honesta y transparente ,448 ,282 ,277 ,432 ,046 -,067 ,008 ,294 
Participo en actividades interdiciplinarias ,100 ,833 ,161 ,008 ,124 ,163 ,049 ,039 
Reconocen mi participación en actividades de investigación ,304 ,634 -,157 ,282 ,237 ,193 ,041 ,228 
Mis cursos tienen un enfoque interdisciplinario ,180 ,567 ,303 ,113 -,062 ,177 ,006 -,111 
En mis clases, el docente presenta nuevos métodos de enseñanza y muestra 
capacitación constante. 
,318 ,547 ,142 ,109 ,372 ,215 -,070 ,018 
Hay coherencia entre mis principios y mis acciones ,387 ,092 ,774 ,025 ,052 ,101 ,086 ,042 
En mi accionar diario aplico los criterios éticos de la universidad ,115 ,253 ,747 ,175 ,149 ,124 ,130 ,005 
Soy respetuoso (a) con todas las personas sin distinción ,028 ,099 ,562 ,004 ,261 ,066 ,124 ,034 
Considero que la universidad ayuda a resolver los problemas económicos de sus 
estudiantes 
,158 ,157 ,090 ,595 ,148 ,183 ,051 -,176 
Tengo espacios para expresar libremente mis ideas o creencias ,039 ,086 ,202 ,586 ,061 ,499 ,264 -,027 
Realizo investigación con apego a la verdad ,282 ,429 -,055 ,583 ,057 -,096 ,108 ,229 
Mis calificaciones son transparentes y justas ,166 -,141 ,522 ,544 -,054 ,100 -,016 ,031 
Participo activamente en campañas solidarias dentro de mi comunidad ,066 ,079 ,188 -,030 ,809 ,054 ,081 -,183 
Me integro a grupos formados por personas con habilidades diferentes 
(discapacitados, indígenas, etc.) 
,022 ,356 ,105 ,098 ,652 -,021 -,261 ,150 
valoran mis opiniones e inquietudes en temas relevantes para la comunidad ,314 -,016 ,010 ,537 ,572 ,182 ,105 ,013 
Participo en representación de mi universidad. ,208 ,339 ,082 ,310 ,518 -,135 ,205 -,284 
Participo activamente en el cuidado del medio ambiente ,271 -,281 ,384 ,011 ,452 -,057 ,324 ,217 
En la universidad, respetan las decisiones que tomo ,037 ,126 ,124 ,165 ,008 ,831 ,159 ,044 
Me siento valorado y respetado por mis docentes ,220 ,208 ,096 ,022 ,017 ,810 -,019 ,040 
Comprendo y domino los conceptos básicos sobre la ley general de la mecánica ,121 ,038 ,119 ,271 -,024 -,009 ,785 ,010 
Demuestro capacidad para la resolución de los problemas matemáticos ,366 ,096 ,118 -,139 ,010 ,203 ,670 -,151 
Economizo el uso de los recursos básicos ambientales ,085 -,361 ,360 ,164 ,429 ,070 ,575 ,105 
Discrimino a  las personas por nacionalidad, religión, etc. ,080 -,018 -,013 ,090 ,067 ,018 ,083 -,764 
Respeto a mis docents ,068 ,109 ,361 ,221 -,015 ,229 ,160 ,456 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations.
CUESTIONARIO 
VARIABLES DIMENSIONES Nunca Casi nuncaA veces Casi siempreSiempre
1 Respeto a mis docentes
2. Me siento valorado y respetado por mis docentes
3. En la universidad, respetan las decisiones que tomo
4. Tengo espacios para expresar l ibremente mis ideas o creencias
5. En mi accionar diario aplico los criterios éticos de la universidad
6. Hay coherencia entre mis principios y mis acciones
8. Mis calificaciones son transparentes y justas.
9. Participo activamente en el cuidado del medio ambiente
10. Economizo el uso de los recursos básicos ambientales.
11. Participo activamente en campañas solidarias dentro de mi comunidad
12. Soy respetuoso (a) con todas las personas sin distinción
13.Discrimino a  las personas por nacionalidad, religión, etc. 
14. Me integro a grupos formados por personas con habilidades diferentes
(discapacitados, indígenas, etc)
15. Participo en representación de mi universidad.
17. Realizo investigación con apego a la verdad
18. Realizo comunicación interna honesta y transparente
19. En mis clases, el docente presenta nuevos métodos de enseñanza y
muestras de capacitación constante
20. Reconocen mi participación en actividades de investigación
21. Mis cursos tienen un enfoque interdisciplinario
22. Participo en actividades interdiciplinarias
23. Demuestro la capacidad de análisis y síntesis.
24. Tengo capacidad para la resolución de problemas de forma efectiva
25. Desarrollo el razonamiento crítico.
26. Desarrollo las habilidades interpersonales.
27. Aplico conocimientos a la práctica.
28. Tengo capacidad para la adaptación a nuevas situaciones.
29. Soy creativo.
30. Demuestro capacidad para la resolución de los problemas matemáticos
31. Poseo conocimiento y capacidad para desarrollar mi profesión
7.  Considero que la universidad ayuda a resolver los problemas





























































































































































32. Comprendo y domino los conceptos básicos sobre la ley generalde la
mecánica
16.  valoran mis opiniones e inquietudes en temas relevantes para la
comunidad
ANEXO 4
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: EL 















































































Formulario Google: https://forms.gle/zuo1Sx5jYshmFihZ6 




































































Contrastación de las Hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis formuladas para cada objetivo se trabajó de 
la siguiente manera: 
Para la contrastación de las Hipótesis del Objetivo General y de los Objetivos 
Específicos 3, 4 y 5 se utilizó la Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov por 
ser n>30. Para esto se formuló el par de hipótesis: 
Ho: Las variables tienen distribución normal 
H1: Las variables no tienen distribución normal. 
 
Cuando p >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula  
Cuando p <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa  
Cuando p <0.01 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera altamente significativa 
Luego, de comprobarse la normalidad se utilizó la Prueba de Correlación de Rho 
de Spearman 
Prueba de Normalidad para el Objetivo General. 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Resonsabilidad Social Universitaria ,076 150 ,033 ,984 150 ,071 
Aprendizaje por Competencias ,106 150 ,000 ,965 150 ,001 




















Spearman's rho Resonsabilidad Social 
Universitaria 
Correlation Coefficient 1,000 ,679** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 150 150 
Aprendizaje por 
Competencias 
Correlation Coefficient ,679** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Prueba de Normalidad para Principios y Valores en el Plano Personal y 
el Aprendizaje por Competencias 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Aprendizaje por Competencias ,106 150 ,000 ,965 150 ,001 
Principios y Valores Plano Personal ,096 150 ,002 ,952 150 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
Prueba de Correlación Rho Sperman para Principios y Valores en el Plano 








Spearman's rho Principios y Valores Plano 
Personal 
Correlation Coefficient 1,000 ,593** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 150 150 
Aprendizaje por 
Competencias 
Correlation Coefficient ,593** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 150 150 





Prueba de Normalidad para los Principios y Valores en el Plano Social y el 
Aprendizaje por Competencias 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Aprendizaje por Competencias ,106 150 ,000 ,965 150 ,001 
Principios y Valores Plano Social ,117 150 ,000 ,980 150 ,026 
a. Lilliefors Significance Correction    
 
 
Prueba de Correlación Rho Sperman para para los Principios y Valores en el 








Spearman's rho Principios y Valores Plano 
Social 
Correlation Coefficient 1,000 ,484** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 150 150 
Aprendizaje por 
Competencias 
Correlation Coefficient ,484** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Prueba de Normalidad para Principios y Valores en el Plano Universitario 
y Aprendizaje por Competencias 
Prueba de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Aprendizaje por Competencias ,106 150 ,000 ,965 150 ,001 
Principios y Valores Plano Universitario ,080 150 ,020 ,967 150 ,001 









Prueba de Correlación Rho Sperman para para los Principios y Valores en el 








Spearman's rho Principios y Valores Plano 
Universitario 
Correlation Coefficient 1,000 ,631** 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 150 150 
Aprendizaje por 
Competencias 
Correlation Coefficient ,631** 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 150 150 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
ESCALA DE VALORES DEL COEFICIENTE RHO DE SPEARMAN 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
 - 0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
 -0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
 -0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
 -0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
 -0.1 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 









ANEXO 9: AUTORIZACION PARA REALIZACION DE INVESTIGACION
